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PORTARIA STJ/GP N.  300  DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. 
 
 
Institui comissão organizadora das 
comemorações dos 30 anos do 
Superior Tribunal de Justiça. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe é conferida pelo art. art. 21, XXXI, do Regimento Interno, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Instituir comissão para tratar das comemorações dos 30 anos do 
Superior Tribunal de Justiça. 
Art. 2º A comissão será composta pelos seguintes membros, sob a 
coordenação do primeiro: 
I – Zacarias Carvalho Silva, Secretário-Geral da Presidência do STJ; 
II – Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral do STJ; 
III – Juliana Mendes Gonzaga Neiva, Assessora-Chefe de 
Comunicação Social da Secretaria-Geral do CJF; 
IV – Aline Tavares Gurgel, Assessora-Chefe de Cerimonial e Relações 
Públicas do STJ; 
V – Josiane Cury Nasser Loureiro, Secretária de Documentação do 
STJ;  
VI – Jaime Cipriani, Coordenador de Memória e Cultura do STJ; e 
VII – Waldelice Aparecida de Oliveira Poncioni, Diretora da Escola 
Corporativa do STJ. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
 
